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小学校配当漢字外常用漢字の読み
一中1，高1を対象にした自己判定方式
　　による調査の結果から一
聯　村　直　己
1．　はじめに
　昭和56年10月1日に告示された「常用漢字表」には1945の漢字が掲げられ
ている。本稿では，この1945宇のことを，「『常用漢字表』に掲げられている
漢字」と言うのを略し，「常用漢字」と呼ぶことにする。そして，現行の「小
学校学習指導要領」（昭湘52年改訂）に掲載されている「学年瀦漢字配当表」
には，この常用漢字のうち996字が，学年男Uに区分けされながら，小学校で
学習すべき漢字として掲げられている。本稿では，この996字のことを，「小
学校配当漢字」と呼ぶことにする。本稿は，この小学校配当漢字以外の漢字
（以下「小学校配当漢字外常用漢字」と略す）の一字一・字について，中学1
年生と高校1年生を対象にして行った自己判定方式による読みの調査の報告
である。この調査を行った理由，ならびに調査の具体的な手続き等について
は，以下に述べる。
2．　調査の冒的
　国立国語研究所を中心にして，照恥57年度から照涌59年度まで，文都省科
学研究費補助金特定研究（1｝「常用漢字の学習段階配当のための基礎的研究」
（代表村石昭三）を行ってきた。筆者の所属する書語教育研究部では，常
用漢字の習得度調査を分担した。この常用漢宇の習得度調査の調査した漢字
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の種類は，年度ごとに記すと，おおよそ次の通りである。
　　・昭和57年度一小学校1年・2年・3年配当漢字。
　　・昭和58年度一小学校4年・5年・6年配当漢字。
　　・昭和59年度一小学校配当漢字外常用漢字のうち，児童・生徒にとつ
　　　　　　　　　　て比較的やさしいと思われる302字。
　調査の計画を立てた時点では，昭禾059年度には，単に，小学校配当漢字外
常用漢字のうちで，児童，生徒にとって比較的やさしいと思われる漢字約
300宇の音訓励読み書き調査を行おう，とだけ計画しただけで，具体的に調
査する漢字を決めたわけではなかった。（また，この約300字という数字も，
予算や手聞などの色々な面から，この程度なら調査可能であろうとして決め藤
た数字にすぎない。）そこで，この児童・生徒にとって比較的やさしいと思
おれる約300字を選定するための一つの基礎資料を得ることを営的として，
本稿で報告する調査を行った。この調査は，後で説明する自己判定方式によ
って行ったため，その方式でどの程度信頼できるか，ということを調べるた
めの比較調査もあわせて行った。
3．調査の概要
　（1）　調査漢字
　・J・学校配当漢字996字以外の常用漢字949字。ただし，そのうち「旋」は，
調査用紙の印刷の誤りのため集計から削除した。したがって，集計の対象と
したのは，「旋」を除く948字である。
　（2）　調査交ぜ象
　次に掲げる埼玉県下の公立中学校3校，公立高等学校3校の1年生。　（原
則としてどの学校も全学級を調査学級にお願いした。）小学校段階終了という
ことで中学1年生を，そして中学校段階終了ということで高校1年生を対象
とした。そのため，嚢学年が始まってからあまり筆墨がたたないうちに調査
を実施するよう努めた。
　大宮市立指扇中学校（校長：小川昌雄）
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　　同　　東　　　中学校（校長：康田三郎）
　　同　　西　　　中学校（校長：安藤光三）
　埼玉県立川es北高等学校（校長：高橋冨士雄）
　　岡　　所沢北高等学校（校長：木村善三郎〉
　　同　　杉戸　高等学校（校長：橋本伊知朗）
　実際の調査では，一人の生徒が小学校配当漢字外誘用漢字949字をすべて
受け持つのではなく，一一人あたり135字から270字を割りあてて行った。次
の（3）で述べるように，調査用紙1枚に135字印劉してあるから，一人の生
徒が調査用紙を1枚または2枚受け持ったことになる。ただし，集計にあた
っては，中学1年生，高校1年生とも，一校につき男子，女子それぞれ20回
分ずつをランダムに抽出して集計した。両学年とも男子，女子それぞれ60回
分，あわせて120回分を抽出して集計したことになる。
　（3）　調査方法
　調査漢字，つまり小学校配当漢字外常用漢字949字は，135字ずつ，調査
用紙ごとに1～135の通し丁丁をつけて，八種の調査用紙に分けて印刷した。
調査用紙の例を本稿の終わりに掲載する。調査漢字の配列の順序はランダム
とした。なお，調査用紙七種で945字を印刷でぎるが，八種目にはそれ以外
の4字と，地名，人名の表記によく使われる常用漢字以外の漢字を131字印
刷し，どの調査用紙にも135字印鰯した。そして，一調査学級で，調査用紙
を一種ないし二種受け持つようにして，全体で八種の調査用紙にだいたい同
じ位の生徒が配分されるようにした。（具体的に欝うと，調査用紙にはY1～
Y8までの弓弩をつけた。どれか一つの調査学級では，そのうちの一一種また
は二種，たとえばY1とY2を受け持った。そして，全体では，　Y1～Y8に
だいたい岡じ位の人数が割り当てられるようにした。）
　テスターには，各学級の担任の教師，または圏語科の担当の教師にお願い
した。そして，読めると思う漢字には○を，読めないと思う漢字には×をっ
けさせた。口頭で生徒に与えたインストラクションは次の通りである。
　「これはみなさんがどの漢字を読めて，どの漢字が読めないかを調べるた
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めのものです。……（中略）……声をこ出さないで読んでみて，読めると思っ
たら，その漢字の番号に○とつけ，読めないと思ったら×をつけ’なさい。」
　このように，それぞれの漢字の読みを書かせるという方式でなく，調査対
象である生徒自身が声に出さないで読んでみて，その読みが正しいと思った
漢字に○をつけ，読めないと思う漢字セこは×をつけるという方式で調査する
ことから，この方式を「自己判定方式」と呼ぶことにした。
　（4）　比較調査
　上記の調査がどの程度信頼できるものかどうか，ということを見るために
比較調査を行った。この比較調査で扱った漢字は，Y1～Y8の八種類の調
査用紙のうちY1，　Y3，　Y5，　Y7の四種類からそれぞれ30字ずつランダム
に抽出した次の120字である。
　　二二二二挑二二二二二二卑穂軸忌併
　　腕掃零二三山添滋獄溝雅媒亜舶束勲
　　二二二二排二二召二二二二冠二陣隷
　　二三奨遣邸二二暫沢晶出勘二幅浦釣
　　端准二三盾二二雄途二歳洞枝汗弊褐
　　丹暁偽漂押稿諭齢俸腐猫誇把鉛診罷
　　咲傍崇悼桑踏蛇泌既炉忙塀如叫励嚇
　　寮二三挿彼鎮雇嫡
　小学校配当漢字外常用漢字949字を扱った調査（以下「本調査」と略す）
と異なり，この比較調査では，実際に漢字の読みを記入させる方式で行っ
た。そして，本調査でY1を行った生徒に，　Y1から抽出した30字の読みを
記入させる調査を行った。岡様にして，Y3を行った生徒にY3から抽出し
た30字の，Y5を行った生徒にY5から抽出した30字の，そしてY7を行っ
た生徒にY7から抽出した30字の，それぞれ読みを記入させる調査を行っ
た。このtt較調査は，本調査の後に若干の休憩をおいて行ったが，口頭で生
徒に与えたインストラクションは次の通りである。
　「漢字の読み方を，音読みでも訓読みでもよいから，それぞれ一つだけ書
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　きなさい。送り仮名の必要なものは，送り仮名を含めて書きなさい。」、
本調査と比較調査の（回）解答の一致程度については，4の調査の結果の
ところで述べる。
　（5）　講査期間
　昭和58年5月31日目6月10iヨ。
4．　調査の結果
　（t）　本調査
　「旋」を除く948字について，漢字ごとに集計した結果を下の表のようにま
とめた。漢字ごとに，中学1年生と高校1年生について，それぞれ男子，女
子，全体に分け，その漢字に○をつけた者の割合を，つまりその漢字が読め
ると思うと管えた者の割合を示してある。948字全体の集計結果については，
本稿の最後の「集計結果一箪」を参照されたい。
?
学　　1 年　生 高 狡　　1 年　　生
漢字 男芋 女子 全体 男　子 女子 全体
亜 86．7 95．0 90．8100．0 100．0 100．0
哀 55．0 80．0 67．596．7100．098．3?
21．7 28．3 25．0 93．38 95．8?
35．6 44．1 39．8100．098．3 99．2
依 15．026．7 20．986．7 86．7 86．7
威 43．3 37．3 40．310C．0 100．0 100．0
為 40．063．3 51．7 91．798．3 95．0
尉 80．0 11．7 35．876．770．0 73乙3
偉： 45．0 36．740．895．0 96．795．8》 7 83．3 82．5 ．0 100．0ま00．0F 丹
　上の表に示した当該の漢字に○をつけた者の割合は，その漢字を読めると
思った者の割合であることから，多少の誤解を招く書い方かもしれないが，
「可読率」と呼ぶことにする。表1は，その948掌の可読率の分布を，中学
1年生と高校1年生のそれぞれ全体について，10％きざみで示したものであ
る。平均可読率は，中学1年生49．0％，高校1年生88．2％であり，そして
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標準偏差は中学1年生29．8％，高校1年生17．7％である。中学1年生より
も高校1年生の方が，小学校配当漢字外常用漢字を読める程度が高く，かつ
そのことについての漢字間のバラツキが小さい，と言うことができよう。こ
のことをよりハッキリと示すのが表2である。表2は，中学1年生の場合を
横軸にし，そして高校1年生の場合を縦軸にして，やはり10％きざみでクPt
ス集計をしたものである。一つの例外（「剖」）を除いて，どの漢字も中学1
　　　　　　　　　　　　表1948字の可読率の分布
可読率（％） i蝉・鮭1高校1年生
90．　0一＋100．　0
80．　0一　89．　9
70．　0一　79．　9
60．　0一　69．　9
50．　0一一　59．　9
4e．　e一　49．　9
30．　0一　39．　9
20．　0一　29．　9
1e．　O一　19．9
e．o一　g．　g
120　12．　7％
73　7．　7％
93　9．　8％
85　9．　0％
82　8．　6％
88　9．　3％
200　le．　s％
iO4　11．　e％
99　10．　4％
104　11．060
663　70．0％
104　11．　0％
59　6．2％
35　3．　7％
29　3．　1％
24　2．　5％
17　1．　8S｝o（
　9　O．　9％
　6　O．　6％
　2　O．　2％
計 948　10e．　O％ 948　leO．　O％
表2　中攣1年生と高校1集生の可読率のクロス集欝
　　中学
　　　1年生
高校
　1年生
go．　o－loo．　e
80．0一一　89．9
70．　0一　79．　9
60．　0一　69．　9
50．　0一　59．　9
40．　0一　49．　9
30．　0一　39．　9
20．　0一　29．　9
10．　e一一　19．　9
e．　e一　g．g
O．O　10．　O
I　　I
9．9　19．9
20．e　30．　e　40．　o　so．　o
　I　　I　　I　　I
29．9　39．9　49．9　59．9
60．　e
　I
69．　9
7e．　e　so．　o　go．　o
　l　　i　　l
79．9　S9．9　100．0?????? ? ? ???
1
???
?
????62　74　81
王7　　　6　　　3
3　　　2　　　1
5
i
91　72
1　　　1
1
119
1
??
663
1e4
59
35
29
24
17
　9
　6
　2
計 ke4　gg　io4　1eo　ss　s2　ss　g3　73　i20　i　g4s
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年生の場合と高校1年生の場合とで同じ可読率の程度（表の同じ分布区間）
にあるか，または高校1年生の場合で上の可読率の程度となっているかのど
ちらかである。もっとも，個々の漢字を見ると様々である。大ざっぱに，た
とえぽ5◎パーセント以下ならば可読率が低く，それより大きければ可読率が
高いとでも考えれば，次のようe＝　948字を分けることもできよう。
　①申学1年生，高校1年生でともに可読率の高い漢字。
　②中学1年半では可読率は低いが，高校1年生で高い漢字。
　③中学1年生，高校1年生でともに可読率の低い漢字。
　（2）比較調査
　比較調査で扱った120字については，30字ずつであるが，圖一の生徒が同
一の漢字に，本調査と比較調査という二つの異なった方式で回（解）答を与
えている。120字それぞれについて，二つの調査での回（解）答の一致度と
いうものを次のようにして求めた。なお，比較調査では，いわゆる表外音訓
（「常用漢字表」には掲げられていないが，漢称辞典等で認められている音
訓）も正答として扱った。
瀦騨
。
×
正
A
c
誤
B
D
捻転＋認＋D（上図参照）
ここでA，B，　C，　Dは次のような意味を持っている。
A一本調査で読める（読み方を知っている）と答え，つまりOをつけ，か
　　つ比較調査で正しい解答を書いた者の人数。
B一本調査で読めると答えたが，比較調査で誤った解答を書いた者の人数。
C一本調査で読めない（読み方を知らない）と答えたのに，比較調査で正
　　しい解答を書いた者の人数。
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　D一本調査で読めないと答え，かつ比較調査でも誤った解答を書いた者の
　　　人数。
　そして，A＋B＋C十Dは，調査対象の人数であるから，中学1年生，高
校1年生ともに12◎人である。このようにして求めた一致度は，比較調査で
の解答の結果（正しく読めたか読めなかったかということ）が，本調査で答
えた通りであった者の割合を表す。なお，ついでに述べると，いおゆる1一一
〇型の相関係数であるφ係数は，この場合には適さない。このことについ
ては，たとえば次の二つの場合を考えてみるだけでよい。
　①A・・60，B・0，　C＝0，　D＝　60の場合。
　　　　一致度＝1
　　　　1φ係tWl　・1
　②A＝＝0，B＝60，　C＝60，　D＝0の場合。
　　　　一致度＝＝0
　　　　ゆ係数：1＝1
　この二つの場合を見ただけでも，φ係数は，二つの調査で圃（解）答が“
致しているということについてのわれわれの感覚には適合しない。上で立て
た一致度の式のほうが適合している。表3は，120字それぞれについて，中
学1年生，高校1年生に分けて，本調査での結果（可読率），比較調査での
結果（正答率），二つの調査の一致度を一覧したものである。ここで，可読
率と正答率との問の相関係数を求めると，中学1年生0．896，高校1年生：
0．851であって，かなり高い。この点で，自己判定方式による本調査は，実
際に解答を書かせる比較調査の結果をかなりよく反映している，とひとまず
は言うことができよう。以下，一致度を見ることによって，二つの調査の関
係をもう少し詳しく見ることにする。
　表4は「可読率と正答率の違いの程度」と一致度とをクPtス集計したもの
である。「可読率と正答率の違いの程度」が小さければ，そのことはすなわ
ち二つの調査の結果のずれが小さいということであるから，一致度の値が大
きいという強い傾向があるものの，当然のことながら，たとえばy＝＝ax＋C
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1
ミ　ヰだ　　　ぬ～炎　 づ一
??????????????????? ?? ??? ?? ????????????????????????????????????
表3　可読率・正答率・一一致度の一髄表
中学1年生
可読率 ???? ? ?? ??? ???
正答率 ??一致度 ??? ? ????
高校1年生
可読率 ????? ??? ??
?????????????
??????
1
正答率 ????? ? ?? ?
1
一致度 ???????? ?????????????????? ????? ???????????? ????? ???????????? ? ????? ???? ??? ? ?????????? ? ? ???
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中　学　1　年　生 高　校　1　年　生
漢　　字
可読率 正答率 一致度 可読率 正答率 一致度
「??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ?
?
???? ? ?? ???? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ??? ??? ? ????? ??? ????? ??
1
????? ??????? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?
1
??? ??．? ?
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漢　　字
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ????? ??
中　学　1　年　生
率???論．Z可 ??????
??
???????
??
??
????????
??
????
????
?????????
??
??
????
??
??
???
??????????
正答率 ??????
一致度
????
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高　校　1　年　生
可読率 ????
?????
?????????
??????
?????
1
正答率 ??? ?? ???
???
???????????
?????????????
一致度 ????
漢　　字
????????? ー?ー??????????????
中学　1　年生
可読率 ????? ??
硲率ト毅
53．　3
25．　0
19．　4
52．　5
26．　7
0．　0
58．　3
54．　2
5三．3
0．　0
88．　3
5．　9
4．2
0．　o
O．　775
0．　775
0．　899
0．　703
0．　892
0．　958
0．　833
0．　725
0．　782
0．　983
0．　908
0．　729
0．　756
0．　917
高校　1　年生
可読率 正答率ト致度
98．　3
62．　5
86．　6
99．　2
95．　8
47．　1
99．　2
92．　5
92．　5
52．　9
1eo．　0
83．　3
89．　9
37．　3
95．　8
75．　0
83．　2
89．　2
82．　5
13．　4
98．　3
95．　O
ge．　0
41．　2
98．　3
66．　7
85．　7
0．　8
O．　958
0．　742
e．　832
0．　900
0．　sse
O．　664
0．　992
0．　925
0．　908
0．　765
0．　983
0．　733
0．　857
0．　636
表4　「可読率と正答率の違いの程度」と「一致度」とのク日ス簗計
　違いの程度
一致度
中学　1　年生
・・％未満i・・％綱・・％以上匿
e．　goo－1．　ooo
o．　seo－o．　sgg
O．　7CO－O．　799
0．　600－O．　699
0．　500－O．　599
0．　4eo－o．　4gg
???? ???? ??? ???? ??
高校　1　年生
・・％未満・・％綱・・％州計
???? ??? ? 》????????
計 1　7E’　1　2s　1　20’　」　i2ej　s220　i　i8　1　i’20’
というような式で表されるような一次元的な関係はない。なお，両学年と
も，二つの調査での違いの程度が10％未満の漢字が約三分のこを占めてお
り，二つの調査で結果にはなはだしく違いがある漢字はそれ程多くない。結
熟こはなはだしく違いがあるものは，後述するように何らかの理由が認めら
れることが多いようである。
　一致度が小さくなる原因として，次の二つのことが考えられる。
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①本調査で読めると答えた（○をつけた）漢字に，比較調査で誤った答を
　＝書いた者がいること。
②本調査で読めないと答えた（×をつけた）漢字に，比較調査で正しい答
　を書いた者がいること。
　　　　　　　　七六正　誤
　　　　　　　　　　O　1　A　1　B
× c D
①と②の数量的な指標として，次のものを考える。
①の指標一・・一誤・三一A＋B皇C＋D・…（上上照）
　　　　表5　「○→誤」率と「x→正」率とのクロス藥計（中1）
・・一
磨ｨ靴：螺ll：：：1：9　il：：：1：；
4e．　O－49．　9
30．　0－39．　9
20．　0－29．　9
10．　0一一19．　9
0．　O一一　9．　9
2
3
10
13　6　2
43　26　8　4　2　1
計
?????
計 71　32　le　4　2　ll　120
表6　「○→誤」率と「×→正」率とのクllス簗計（高1）
・・一
ﾊ→靴〕罵器：；：1：lll：譜：：
計
40．0－49．9
R0．0－39．9
Q0．0－29．9
P0．0－19．9
O．0－9．9
　1
@1
T　　　三　　　　　　1
V4　　　15　　　11　　　　5　　　　5　　　　1
　　1
@　1
@7
P11
計　1…　6・・65・1・2・
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　　　　　　　　　　　　　　　　C　②の指標一「×→正」率：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　100　　　　　　　　　　　　　A十B十C十D
　120字それぞれについて，「○→誤」率と「×→正」率を求め，この二つの
数値を10％きざみでクPス集計したものが，表5（中学1年生）と蓑6（高
校1年生）である。
　繋りに1◎％以上の数値を大きいと考えたとしても，両学年の場合とも，こ
の「○→誤」率と「×→正」率とが二つながらに大きい漢字は少ない。中学
1年生の場合，120字中8字であり，高校1年生の場合では，120字中2字で
ある。そこで，この二つの要因は交響していないと考え，「○→誤」率が10
％以上の漢字を表7に，そして「×→正」率が10％以上の漢字を表8に，溺
々に承すことにする。ただし，表7については次のように漢字を並べた。つ
まり，「○→誤」率とは，本調査で読めると答えたのに（○をつけたのに），
比較調査で誤った解答を記入した者の割合である。その比較調査での誤った
解答のうち，その漢字に字形の面で類似した溺の漢字の，問題として提出し
た漢字の読みとは異なる読みを記入したと思われる解答（たとえば，「網」を
「つな（綱）」，「桑」を「じゅう（柔）」，「挑」を「もも（桃）」としたものな
ど）の割合を求め，その割合の大きい順に10％きざみに分けて並べた。なお，
漢宇の上に記した数字はそれぞれの漢字の「○→誤」率である。表8は，
「×→正」率の大きさによって，同じく10％きざみに並べた。ただし，その
漢字と字形の面で類似し，かつ読みも同じ罰の漢字があるものくたとえば，
「嫁」に対する「家（か）」，「奨」に対する「将（しょう）」，「阻」に対する
「組（そ）」など）には，その漢字の上に○印をつけた。また，「○→誤j率
と「×→正」率がともに大きい（10％以上の）漢字は表7，表8とも／の後
に並べた。
　これまで見てきたことから，この比較調査に関して次のことを言うことが
できると思われる。
　①全体としては，本調査と比較調査の結果はかなり一致している。中学1
　　年生の場含，高校1年生の場合ともに，120字のうち約3分の2の漢字
　　は，両調査の結果に10％未満の違いしか示していない。
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表7　「○→誤」率の大きい漢
高校1年生中学1年生
13．3　19．2　42．5　47．9
媒　桃　既　枠 （4）
11．7　13．3　21．0　24．　4・　26．9　33．6
勘　 擬　 暫　 ｛為　 ぞ鑑　
?
（1）
12．　5
網90．　0－100．　0
（8）
???? ??????
（2）
14．3　40．0
桑　枇80．　0一　89．9
24．2　32．5　32．8　43．3　45．e
　適　　言翁　　罷　　蜜出　　奪卓　 （5）
22．　5　12．　5
網／褐 （2）
（2）
2i．　7　43．　2
鎮　崇
29．9　50．8
鋳　掘 （2）
12．　6
匁 ，（1）
IL　7　15．0　17．5
唇　召　盾 （3）
17．5　22．7　31．9
錯　朔　勲 （3）
10．0　10．0　IL7　14．2　IZ　6　21．0
如叫添励挿凸23．3　26．7　2Z　5
隷　忌　遷　　　　　（9）
31．　7　40．　0
俸　暁 （2）
10．　0　10．　9　15．　8　20．　0　20．　8　 1．　8
矯　卑　甲　既　週　枠
31．7　33．3　52．5
摺　崇　諭　　　　　（9）
15．0　16．0　18．9　23．5　31．7 10．0
媒堅穂雇偽／軸
28．　3
途　　　　　　　　　（7）
10．0　16．7　18．6　24・．6　17．5　20．2
拙蛇丁丁／掃召　　　　　　　　　　　（6）
16．7
罷 （1）
70．　0一　79．　9
60．　0一　69．　9
50．　0一　59．　9
40．　0一　49．　9
30．　0一　39．　9
（3）
11．7　14．2　23．3
鋳　併　勲20．　0一　29．　9
10．　0　17．　5
既　診 （2）
10．0　10．0　IL　2　12．5　i2．6　13．3
跡　雄　冠　添　滋　亜
14．3　17．5　17．5　19．2　20．2　26．7
奴　丹　炉　維　斗　忌
11．7　15．3　15．8　15．8
／忙叫秩蚊　（16）
le．　O一　19．　9
0．ひ9．　9
②もっとも，表5と表6に見られるように，中学1年生よりも高校1年生
　のほうに，「○→誤」率，そして「×→正」率の小さい漢字が多い。こ
　のことは，本調査と比較調査の判断の一致程度について，中学1年生よ
　り高校1年生のほうが高いことを示していると思われる。　（なお，この
　ことは表4からも言える◎）
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表8「×→正」率の大きい漢字
1 中　学　1　年　生 高　校　1　年　生
　　　　　　o　　o40．　0－49．　9　　　　　　脹　奨 　　　o（2）　　脹 （1）
　　　　　　o　　o　　o30．　0－39．　9　　　　　　洞　齢　漂 　　　o（3）　　繕 （1）
○　　○　　○　　○
踊　偽　肖　欄　稿　舶20．0－29．9
O　　O　　O　　O
揺　繕　阻　擬　　　（10）
??????? ?
319卜n
???????
??????
?? ????????? ?????
）7（
③両調査の結果にずれの大きい残りの約三分の一の漢字について，なぜず
　れが生じるかその理由を推測できる漢字がかなりある。表7に見られる
　ように，「○→誤」率の大きい漢字の大きな理由として，字形の類似し
　た劉の漢字があって，しかもその漢字が溺の読み方をする，そのような
　漢字がほかにあることが考えられる。
④また，表8に見られるように，「×→正」率の大きい漢字の大きな理由
　として，字形の類似した溺の漢字があって，しかもその漢字が当該の漢
　字と同じ読み方をする，そのような漢字がほかにあることが考えられ
　る。
⑤しかし，「○→誤」率，「x→正」率の大きい漢掌でも，なぜそのように
　なったのか現時点では理由の推測できない漢字もいくつかある。このこ
　とについては，もう少し検討する必要があるだろう。
5．　おわりに
本調査の分析よりも比較調査の分析のほうが中心となった。そして，両調
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　年
募「；
　　フの　けどじ　　　　　　　ロ　　り　　　ロ　フヨコ　　　の　ららロ　　　の　ヨフや　　　コ　　ヨサ　ね　　 　　　　　
i28．一i19．目・．1・1．一92．83．一74．65．56．一47．38．29．2・．　IL　2．惣1
129．i2α目…・2．93．84．75．66．57．4＆39．3α2LI2．3．寝寒
130．　　　　121．　　　　I12．　　　　103．　　　　94．　　　　　85．　　　　76．　　　　67．　　　　58．　　　　49．　　　　40．　　　　3；．　　　　　22．　　　　　13．　　　　　4．　　　　　　方宛
131．122．I13、1。4．95．86．77．68．59．5α41．32．23．14．5．　ぞ
　ヨ　ロ　　ロ　　　　ロ　　サ　　さ　　の　フお　　　コ　　の　ら　ひ　　　サ　おの　　な　　らワ　を　 の
　ヨヨサ　　　　ロ　ロうロ　　　の　ヨ　ロ　　の　フヨリ　フ　ひ　　　コ　ら　ロ　　ヨの　ヨ　る　　らり　　　ぞ　ワロ
134．125．II6．＿1。7．98．89．8。．71．62．53．44．35．26．17．8．8
ぼらの　　　　コ　けフ　　　　の　ヨヨゆ　　の　　　コ　フ　ロ　　ヨの　ら　コ　　ら　　　ロ　　ロ　　　ヒ　ヨコ
査の不一致の理由を探ることが中心となった。実際に漢字の読みを記入させ
る比較調査の結果のほうを正しいと考えたとしても，自己判定方式による本
調査の結果はかなり信頼できるように思われる。比較調査の分析の所で拙摘
したことは，インストラクションや実施方法をもう少し工夫することによっ
てかなり避けることができよう。たとえば，インストラクションに「ほかの
字と似ている字もあるから一字一字注意深く見て……」というようなことぽ
を補ったり，また，この調査では135字または270字を一度に判定させた
が，1國に判定する量をもう少し少なくしたりするなどして行えば，もっと
調査の精度が上がるのではないかと思われる。実際に漢字の読みを書かせる
Ae　一．パーチストによるものでも，調査者と被調査者との一対一の面接法によ
るものでも，多数の漢字について読めるかどうかを調査することは極めて大
変なことである。児童・生徒一入一人の漢字の読みの能力を知る上で，また
漢字一字一字について児童・生徒の読みの程度を知る上で，本稿で報告した
ような自己三下方式による読みの調査はかなり有効であると思われる。
　最後になったが，この調査を行うに菊たり，調査校の方々ばかりでなく，
ほかの多くの方々のお徴話になった。このことを記して感謝する。なお，本
研究は，文部省科学研究費補助金特定研究（1｝「常用漢字の学習段階配当のた
めの基礎的研究」（代表　村石昭三）ゐ一部として行った。
〈付記〉
　「調査の目的」のところで述べたように，昭和59年度の漢字の翌得度調査は，
本報告を一つの基礎資料として，児章・生徒にとって比較的やさしいと思れわ
る小学校配当漢字外常用漢字302字を選定して行った。その302字ならびに具
体的な選定基準については，雷語教育研究部「漢字の習得度調査　中間報告
（2）」（昭禰60年3月）ilご報告した。
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三蓋結果一髭（NAは除いて集計した。） （％）
体
?????????????????．?????????????????????????????????????????????????「?????????????．?????．???????????????????????????????????????????????????
生
全
?????????????????????????????????????????
年
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
子
??????????????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ? ??? ???? ? ??? ??? ???
1
??
?
??
?
?????? ? ? ? ? ? ? 」 ? ?
子
??????????????????????????????． ??? ??? ，??， ，??， ??? ??? ??? ? ???? ??? ， ?
高
?? ?????????????????
?
????????? ????? ? ? ? ?? ?
??
??
????????????????? ??．?． ? ． ． ． ??? ???? ??? ??． ??? ???? ??，? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??
1
子
?????????????? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ?
?
?
??????????????? ??
?
子
????????????????? ??? ?，? ? ． ??? ? ?．??? ??．?… ????? ??? ??? ? ?? ? ?? ???
?
????????? ?
??
????????
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?????
??
??????????????????????????????? ， ????????????????????「???????????」??????????????????????
??
??????????????????????????????．??????? ??? ??? ??? ??? ??． ．??? ．? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ←? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????????? 。 。 ， 。 ．
?????
??
????????????????????????????????????????????????? ? ? 「
??
??????????????????? ． ． ? ． ， ， ? 。 。 。 。」
??
????????????????????????????????????????
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????????????????????。?，???????????????????????????????????????????????????????????????????。?．?????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??
????????????????????????????????????? ， ? ? ? ? ， ????????????????????????
??
??????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????
??
????????????????????? ． ．
?????
??
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??
??????????????????????? ．
??
????????????????????????????????????????
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?????
??
??????????????????????? ， ．
??
??????????????????????? ??????????????。??????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????? ? 。 ? ? ? ． ．
?????
??
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??
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????????????????? ? ? ? ?
?????
??
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????? ． 。 。 。 。
??
???????????????????? ? ? ? ? ? ? ． 。 ? ? 。? ．?。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
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